











































































































的进口产品。这些因素可以是: ( 1)未按倾销价格出售的进口产品的数量和价格; ( 2)需求下降





























程中,若当局正在审核一个低于倾销幅度的赋税能否消除损害, 上述期限可分别为 6个月和 9
个月。我国《条例》规定:“临时反倾销税的期限,自临时反倾销措施决定公告之日起为 4个月,
遇有特殊情况,可以延长至 9个月”。显然, 我国应解释何为“特殊情况”, 而且该解释应与《反倾
销协议》一致,否则我国临时反倾销税期限不能超过 6个月。
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